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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Simpulan 
Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat pengaruh antara 
kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing   terhadap 
intellectual capital. Berdasarkan hasil pengolahan data pada penelitian ini dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut:  
1. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap intellectual capital 
perusahaan sektor keuangan karena tinggi rendahnya kepemilikan 
manajerial ternyata tidak dapat membuat  manajer memiliki kendali 
terhadap kebijakan perusahaan dalam skala besar, seperti kebijakan 
mengenai intellectual capital perusahaan. 
2. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap intellectual capital 
perusahaan sektor keuangan. Kontrol atas perusahaan yang bertujuan untuk 
memaksimalkan kekayaan akan lebih diutamakan guna menopang sisi 
modal di perusahaan tempat menanamkan saham ataupun pada institusi 
perusahaannya sendiri sehingga kepemilikan institusional mampu 
memberikan pengaruh terhadap intellectual capital. 
3. Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap intellectual capital 
perusahaan sektor keuangan. Investor asing yang memiliki saham pada 
sebuah perusahaan akan mencari dan mengembangkan sumber daya 
manusia sehingga mampu menguasai progres pengembangan yang 
dilakukan perusahaan, dimana pada hal ini intellectual capital pasti akan di 










5.2. Keterbatasan  
 Penelitian ini mempunyai keterbatasan yaitu: 
1. Jumlah sampel yang hanya menggunakan 4 tahun saja kurang 
menggambarkan perubahan industri.  
2. Obyek penelitian yang hanya menggunakan satu sektor saja sehingga 
membuat hasil penelitian ini kemungkinan akan berbeda jika dilakukan di 
sektor lain atau dengan jangka waktu sampel lebih lama. 
3. Terbatasnya perusahaan yang memiliki kepemilikan saham manajerial, 
sehingga sampel dari perusahaaan yang memiliki kepemilikan saham 
manajerial menjadi sangat terbatas. 
4. Model regresi dalam penelitian ini mengalami heteroskedastisitas. 
 
5.3. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh maka dapat disarankan beberapa 
hal yaitu: 
1. Saran Akademis 
Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian mengenai 
hubungan jenis industri, kepemilikian saham manajerial, institusional 
dan asing terhadap intellectual capital. Selain itu bagi para akademisi 
untuk melanjutkan penelitian ini dengan menambahkan variabel-
variabel lain yang dapat mempengaruhi intellectual capital seperti 
ROE, ROA dan lain sebagainya. 
2. Saran Praktis 
 Saran secara praktis yang dapat diberikan dari hasil penelitian dan 
kesimpulan yang diperoleh agar perusahaan sektor keuangan yang 
terdaftar di BEI dengan perubahan jenis industri, meningkatkan 
kepemilikan institusional dan asing di perusahaan akan meningkatkan 
intellectual capital perusahaan, sebab ketiga hal ini telah terbukti dalam 
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